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『学会開催報告』
「第34回⽇本⽣化学会北陸⽀部⼤会」
The 34th Annual Meeting of The Japanese 




















































工 )」「Involvement of Baf53a in Proliferation and Histone 
Acetylation of Embryonic Stem Cells・Bo Zhu (Kanazawa 
University. Med)」「A protein-protein interaction in 
bacterial magnetic organelle: TPR protein MamA 
interacts with magnetite biomineralizing protein Mms6・




工 )」「Epsilon RNA plays a pivotal role in AID-dependent 


















オニン地産地消機構の意義・ 五十嵐和彦 (東北大学・医 )」
